








































































































































































































































































































































































































































































































　冒頭部，ポルトガル語版の「おまえは魔法 uma certa magia」はスペイン語
版で「夢 el sueño」と「痛み el dolor」に替えられている。二段落目の「ゆっ
くりと効く一服É a dose mais forte e lenta」は「ゆっくりと流れる涙Y una 
lágrima que corre lenta」に，そして三段落と四段落の終わりに記された「身
体に印を持つ者Quem traz no corpo a marca」と「肌にこの印を持つ者は
Quem traz na pele essa marca」は，「肌とそれらの印の中にDentro la piel y 




生を信じるという不思議な狂気に犯されている Possui a estranha mania, de 
19「マリア」とは誰か？─中南米ポピュラーソングを通じてみる「マリア」像─
ter fé na vida」はスペイン語版でも同じ意味の「Posee la extraña manía de 


























































































12）  歌詞の確認には，http://letras.com/，http://www.musica.com/ および http://www.
musicafusion.com/ を使用した。
13） Ian Blake，KC Porter，Luis Gómez Escolar による作品。
14） 石橋純氏（東京大学大学院教授）のご教示による。
15） 作者は同バンドメンバーの Joselo Rangel（ギター担当）。
16） Fernando Brant とMilton Nascimento による共作。
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